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UNA. RECLAMACION DE YÜSUF III DE GRANADA A 
FERNANDO I DE ARAGON 
E N anterior trabajo estudié dos reclamaciones formuladas por 
Yüsuf III de Granada a Fernando I de Aragón, que tenían por fun, 
damento el hecho de que súbditos de Fernando I habían dejado 
incumplidas las treguas existentes entre los dos reinos, al apode-
rars~ durante la vigencia de las mismas, de bienes y efectos perte-
necientes a Yusuf III de Granada, en uno de los casos, y al llevar 
cautivos a Barcelona a diversos marroquíes que se dirigían a Gra-
nada y habían sido apresados en el Estrecho de Gibraltar, en el 
otro. \ Posteriormente he podido reunir un grupo de documentos 
que se refieren a otra reclamación presentada por Yüsuf III de 
Granada a Fernando I de Aragón y que figuran en el Archivo de 
la Corona de Aragón, al comienzo del registro núm. 2391, y están 
fechados el 26 de Julio de 1415. Esta documentación nos informa 
de que la reclamadón fue formulada personalmente a Fernando I 
por Sa"id al-Amín, el cual marchó a Aragón en calidad de embaja-
dor del Rey de Granada. 2 Los hechos denunciados por Sa"id al-
1. Vid. mi estudio titulado Dos reclamaciones de YU.suf IIJ de Gra~ 
nada a Fernando l de Aragón pOI' incumplimiento de tregua, en revjsta 
«Tamuda» IV, (Tetuán 1956) pp. 7-35. 
2. Sacid al·Amin había actuado como embajador de Yüsuf III cerca 
de Fernando I de Aragón en otras ocasiones anteriores, para gestiOnar la 
firma de la<:i treguas entre Cas1illa y Granada, que se hicieron extensivas 
al reino de Aragón de una parte y a Marruecos de la otra. Cf., MARIANO 
ARRIBAS PALAU, Las treguas entre Castilla y Granada firmadas por Fernan-
do 1 de Aragón, (Tetuán 1956) pp. 10, 11, 12, 15, 16, 17, 29, 35, 37, 42, 59, 
62, 65, 67, 69 y 71. 
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Amin al monarca aragonés eran diversos y todos ellos constituyen 
una violación de la tregua convenida por Yüsuf III y Fernando I, 
ya que habían sido cometidos durante el plazo de validez de la 
misma." 
El primero de los hechos denunciados a Fernando I por el em-
bajador granadino era el de que algunos vecinos de Orihuela ha-
bían capturado en el Estrecho de Gibraltar, «piratica manu», una 
nave que transportaba veintiún musulmanes y una musulmana, 
súbditos del rey de Granada, así como diversos géneros y bienes. 
Como quiera que esta presa fue efectuada dentro del plazo de vi-
gencia de la tregua, había que estimarla ilegal y SaCJd al!-Amin pi-
dió a Fernando I la devolución de todo lo apresado y la liberación 
de los granadinos cautivados. Como consecuencia de la reclamación 
presentada, Fernando I se dirigió al gobernador de Orihuela or-
denándole que pusiera de manifiesto a los musulmanes apresados 
y las demás cosas capturadas por los vecinos de la villa, pregun-
tándole, al mismo tiempo, si los cautivos podían ser retenidos en 
justicia sin apartarse de la tregua, así como las razones alegadas 
por los que los tenían en su poder para justificar la legitimidad 
de la presa. 4 
Denunció también Sa0id al,Amln a Fernando I de Aragón una 
presa realizada por gente de Barcelona en el Estrecho de Gibraj.. 
tar hallándose igualmente la tregua en vigor. Según el embaJa-
dor granadmo, los barceloneses se habían apoderado violentamen-
te de una barca y de trece musulmanes súbditos del rey de Grana-
da, a los cuales conservaban como cautivos los .mismos que los 
habían apresado, u otros de aquella misma ciudad. Al conocer el 
rey de Aragón estos hechos, ordenó a Dalmacio de Biert, goberna· 
dor ge.neral de Cataluña, que rescatase a todos estos granadinos 
del poder de quienes los conservaban cautivos, indemnizando de 
los gastos que, prudentemente, hubieran efectuado y los enviara 
debidamente custodiados a Juan Mercader, gobernador general del 
reino .de Valencia, para que ejecutase lo que ordenara el rey. Mien-
tras tanto. el citado Juan Mercader redbió orden de abonar los 
3. Fernando J de Aragón había renovado las treguas con l üsuf IH de 
Granada en "1413, 1414 y 1415. La última, que estaba vigente a la sazón, 
había sido firmada el 1 de febrero de 1415 y tenía validez por un año 
cumplido, de,de el 16 de abril de 1415 al 17 ele abril de 1416. Cf., MAitlANO · 
ARRIBAS PALAU, «Las treguas», citadas supra, doc. núm. 18, p. YO. 
4. Cf. Doc. núm. 1 del apéndice documental ~1 presente estudio. 
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gastos efectuados por Dalmacio de Biert con ocasión de este en-
vío.5 
Además de estos hechos, el embajador granadino denunció que 
un musulmán llamado 0Ali Adnaschny, había sido apresado en la 
captura de tres barcas, captura realizada por súbditos del rey de 
Aragón. Según las informaciones de Sa"id al-Amin, Torre, lugarte-
niente del gobernador general del reino de Valencia, tenía a este 
cautivo granadino, pero otras noticias posteriores debieron hacer 
saber a Fernando I que el referido cautivo granadino ya no estaba 
en poder de Francisco Torre, sino en el de un converso de Játiva. 
Parece que, en un principio, el monarca aragonés había resuelto or-
denar a Francisco Torre que pusiera de manifiesto el cautivo gra-
danino para que Juan Mercader, gobernador general del reino de 
Valencia, pudiera administrar justicia rápidamente sobre el caso; 
más luego, al averiguarse que el granadino estaba en otras manos, 
ordenó a Juan Me.rcader y a su lugarteniente que hiciera poner de 
manifiesto el referido cautiYo y se administrara justicia de manera 
expedita, al embajador granadino. 6 
Por último, Sa"id al-Amin expone a Fernando I que algunos ve-
cinos de Alicante se habían apoderado de una nave de Granada en 
el Estrecho de Gibraltar, durante la tregua vigente. Con Ia nave cap-
turaron a Yemtidós musulmanes granadinos y a otros tres must~l­
manes que estaban en Gibraltar en calidad de guardianes, sin nin-
guna escolta. Todos estos musulmanes fueron llevados a Alicante 
y algunos de ellos se hallaban en Valencia al formular su reclama-
ción el embajador granadino. Entre éstos figura uno, llamado Ibra-
him Rundi, que tenía Bernando Pí. 
Además de estos cautivos, un vecino de Alicante, ·llamado Juan 
. Pérez, había apresado en el Estrecho de Gibraltar, en la parte pró-
ldma a Ceuta, una barca de pescadores con dos musulmanes y uno 
de ellos, llamado Sa0id de Ceuta, se encontraba entonces en Valen-
cia, en poder del carpintero Juan <;amora. 
5. Cf. Doc. nú:n. 2. No he podido encontrar la carta en que el rey 
de Aragün comunicara a Juan Mercader sus inStrucciones <.:-.cerca de es--
tos cautivos granadinos~ Sin embargo, debe tenerse en cuenta que en la 
fecha en que aparecen firmadas las cartas de Fernando I, recogidas en 
el presente estudio, el monarca aragonés se hallaba en Valenci., y, por 
tanto, cabe Ja posibilidad que las instntcciones ::t Juan Mercader :e hu· 
bieran sido comunicadas de palabra. 
6. Cf. Doc. núm. 3. 
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Fernando I ordenó al gobernador de Alicante que pusiera de 
manifiesto todos los cautivos musulmanes, los cuales habrían de 
serie presentados por los vecinos de la villa, y, para que el rey pu-
diera proveer acerca de este asunto, debería comunicarle si estos 
musulmanes podían o no ser retenidos con arreglo a justicia y sin 
violar la tregua ajustada, y las razones que adujeran los poseedores 
de Jos cautivos para justificar la legitimidad ele su posesión con 
arreglo a derecho." 
No he podido encontrar ningún dato más, relacionado con esta 
reclamación granadi.na. En la misma fecha que las cartas anterio-
Ies, Fernando I expidió un salvoconducto a favor de sácid al-Amin, 
para que pudiera regresar a Granada sin obstáculo, con. su séquito 
y sus efectos 8• Cabe suponer, por consiguiente, que la reclamación 
granadina fue atendida. 
Gracias a esta rec!ama:ión nos informamos de la perpetración 
de actos constitutivos de infracción de las treguas firmadas entre 
Castilla y Aragón de una parte, y Granada y Marruecos de la otra, 
así como de la embajada de sacie! ai-Amin ante Fernando I de Ara-
gón, destinada a pedirle reparación de los perjuicios irrogados por 
súbditos suyos de distintas ciudades, al apresar en aguas del Es-




Fernando 1 de Arag6n al Gobernador de Orihuela 
Valencia, 26 de Julio de 1415 
A. C. A., Reg. 2391, fol. 1 v. 
nuncii Regís granate 
FFerdinandus dei gratia Rex Aragonum Sicilie etc. ffideli nostro 
baiulo ville oriole. Salutatem et gratiam ad nostre recurrens presen-
ciam maiestatis, <;ayde Alamín nuncius Regís Granate. ad nos pro 
his et aliis nouissime destinatus nobis humiliter supplicauit vt quan, 
7. Cf. Doc. núm. 4. 
8. Cf. Dic. núm. 5. 
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dam nauim quam aliqui vicini dicte ville oriole constante treuga in-
ter nos et dictum Regem Granate fermate, in strictu Gibaltaris, non 
est diu piratica manu ceperunt, vna cum vigenti sex serracenis et 
vna serracena dicto Regí subditis et certis rebus, et bonis onustam9 
mandare restituí et liberari dignaremur. Nos vero dicte supplica-
tioni, tanquam juste anuentes benígne volentes quod10 vt astrengi-
mur dictam initam treugam illibate serttari, vobis dicirnus et man-
damus, de certa scientia et expresse, pro prima et secunda jussioni-
bus, ac sub nostre gratie et rnercedis obtcntu, quatenus dictas se.-
rracenos tam mares quam mulieres, ac alias res, dicta treuga du-
rante per dictas i.psius ville vicinos ablatis, vt prefertur ponatis ili-
co de rnanifesto, Nosque de hiis prouide adeatis< vt inforrnernur a 
vobis si per justiciarri dicti serraceni poterint modo aliquo retine-
ri treuga predicta non obstante, ve! ne et11 aliis rationibus, quibus 
detentares hiis pretendant dictas serracenos et bona debite ac per 
justiciam posse retinere. Et hoc non differatis aliqua ratione, si 
iram et indignacionem nostram, cupitis euitare. Date valencie sub 
nostro sigillo secreto XXVI• dre Julii anno a nativitate domini, Mil-
Iesimo ceceo xv• Rex fferdinand!IS. 
Núm. 2 
Fernando I de .4ragón a Dalmacio de Biert 
Valencia, 26 de Julio de 1415 
A. C. A., Reg. 2391, fol. 1 v. 
pro eodern T nuncii Re gis Granate]. 
FFerdinandus etc. fideli consiliario nostro dalmacio de biert baiulo 
generali Cathalonie. Sa!utem et gratiam vt intelleximus exposicíone 
Nuncii regís granata (sic) ad nos pr.J bis et aliis nuperrime destina-
tí quidam habitatores Ciuitatis barchinr.nc treugam quam cum dic-
to Rege iniuirnus per nos et nostros inuiolate seruandam non ve-
rentes dirumpere in Stdcto de Gibaltar ipsa Treuga durante quam-
9. Al comienzo de la palabra {( onustam» hay una letra (( h>> tachada. 
10. La palabra «quod» está interlineada sobre el blanco que hay en~ 
tre el final de la palabra anterior y el comienzo de la siguiente. 
11. La palabra «Ct» está interlineada sobre el comienzo de ((aliis», 
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dam barcham onustan vna (fol. 2 r.) cum XIII serracenis subditis 
dicti Regis violenta manu ceperunt ipsosque serracenos detinent 
. seu captiui per alios Ciuitatis eiusdem de manifesto detinentur in 
oprobrium nostre fidei et dicte treuge euidentissimam l"sionem. 
Quare ad ipsiUs nuncii per humiles intercessus vobis dic'mus .et 
mandamus de certa sdentia et expressc quat.onus12 omni dilacione 
et excusadone postpositis12 dictos serracenos a posse ipsorum de-
tentorum13 ves/ras habeatis ad mam1s et satisfacto eisdem per vos 
de expensis ;-efici ccnsnetis si quas prouide fecerunt ipsos sen a-
cenos subfida custodia fideli consiliario nostro et baiulo generali 
Regni valencie Johanni mercaderii ilico transmittere procuretis vt 
super hoc que "ibi comisimus exequatur. Quoniam ipse baiulus 
prout sibi tradidimus in mandatis expensas propterea per vos nunc 
factas ratione transmissionis huiusmodi incontinenti exsoluet hoc-
que non mutetis sen aliquatenus differatis. Cum sich de certa nos-
Ira scientia et consulte prouiderimus exequendum. Date valencie 
sub nostro sigiilo secreto XXVI die Julii anno a nativitate domini 
M• CCCC• XV• Re~ fferdinandus 
Núm. 3 
Fernando 1 de Aragón a Juan Mercader y Francisco Torre 
Valencia, 26 de Julio de 1415 
.4. C. A., Reg. 2391, fol. 2 r. 
pro eodem [nuncii Regis Granate l 
FFerdinarzdus etc. ffidelibus consiliario nostro baiulo generali Reg-
ni vabncie J ohanni mercaderii, ac ffranciscc torre eius locumte-
nenti: Salutem et gratiam, vt no bis exposicione Sayde alamín nun-
cii Regis Granate relatum extitit in posse14 est quidam serracenus, 
12M12. E3tá tachado <1s'i predicta veritate nitantur» y sobre este tex· 
to se ha interlineado <'Omni dilacione ... ». 
13. La palabra <<det~.mtonlm» había sido escrita, en un principio, en 
la forma « detentoribus». La terminación «ibus·> ha sido tachada y sobre 
ella se ha inte·dineado «Um)>, que da la lectura. «detimtorum». 
14. Está tachado <<Vestra, die ti locumtenentis)> y sustituí:b por un tex-
to que figura al margen lateral derecho en dos lineas y en el qúe ~e lee 
((conuersi ... xatiue». 
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vocatus Ali Adnaschny15 qui per quosdam nostros subditos hlit vna 
cum aliis captus, in capcione trium Barcharum captarum •nuper 
per ipsos nostros subditos durante treuga inhita'6 int.Jr nos et dic-
tum Regem Granate cumque serracenus qui durante ipsa treuga 
~aptus est ut asseritur16 juxta Treuge promissionem restituere et 
liberare17 teneamur vobh.18 dicimus et mandamus de certa scientia19 
et expresse pro prima et seczmda jussionibus, quaten11s clictum 
serracenum ele manifesto habeatis20• Et vos dicttls baiulus genera-
lis super preclictis fadatis eidem nuncio nomine predicto breue 
et expeditum justicie complementum, procedendo breuiter st~ma­
rie et de plano sola facti veritate atte11ta maliciis omnibus vltrof. 
iectis. Date va!encie sub nostro sigillo secreto XXVI•• die Julii au-
ne a nativitate clomini M CCCC XV Rex fferdinanclus. 
15. La palabra «Adnaschny» está interlineada sobre un texto taclu:tM 
do, que parece decir «de ceJo,>. 
16~16. Este tt:xto está interlineado sobre otro pa;rcialmente tachado. 
Cf. nota :!7. 
17.. El texto ha 1:.ick.: modificado. En su primera redaccién, según pz.~ 
rec~ apreciarse en la parle tachada, decía: :( ... treuga inhita cap tus est jux-
ta ipsius treugc promissionem restituere et liberare vt idem nuncius as&erit 
teneanmr vobis dicte locumtenenti dicímus <J.t mandamus ... >>. De este texto 
se han tachadü las palabras «captus cst», .:dpsius,>, «Vt ídem nuucius asserit}> 
y «dicte locumtene~tti» y se ha interHneadr) •< inte1· nos et dictum Regem Gra-
nate cumque serracenus qui durante ipsa trenga captus est ut asseritur» so-
bre la parte en que están tachadas <<Cap tus est'> e dpsius1>; luego se ha es-
crito «Seu restituh al margen lateral, a la derecha de «Vt ídem» y se ha in~ 
terlincado «et liberari facere» sobre el comienzo de la lfnea siguiente. 
Algunas de las palabras interlineadas están bastante borros&.s y es posi-
ble que, a causa de ello, haya incurrido en algún error de lectura. Sin cm~ 
bargo, parcre claro que Ia redacción final debía decir en la parte corregjda: 
(( ... durante treuga inh1ta in ter nos et dictmn Regem Granate cumquc serra-
cenus qui durante ipsa treuga captus est ut asseritur juxta Treuge pl'omís-
sionem rest1tuc:re ct liberare seu rer-:titui et 1iber<l.ri facere ter:eamur vobis 
dicimlls et mandamus ... » 
18. Está tachado «dicte locumtenentú>. Cf. nota 17. 
19. Sobre las dos pt"tlabra<; siguientes y al margen izquierdo está inter-
lineado y tachado <(et Jiberari tacere». 
20. Está tachada la palabra <' tencaHs}} y al margen "izquierdo di! est& 
palabra dice: «habcatis», 
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Núm.4 
Fernando 1 de Aragón a Juan Mercader y al Gobe·-nador de Alicante 
Valencia, 26 de Julio de 1415 
.4. C. A., Reg. 2391. fol. 2 r. 
pro eodem [ nuncii Regís Granate l 
FFerdinandus etc. ffrdelibus consiliario nostro Johanni mercaderii 
baiulo generali Regni valencie et baiulo Aliquantis21 Salutem et 
gratiam ad nostre recurrens presenciam maiestatis <;ayde Alamín 
nuncius Regís Granate ad nos pro hiis et aliis nouissime destinatus 
nobis humiliter supplicauit vt quandam nauim captam durante Trcu-
ga granate per22 vicinos dicte ville Aliquantis in strictus de gibaltar 
vna cum viginti duabus serracenis et tribus23 aliis serracenis qui (fol. 
2 v.) pro custodibus sine escoltis in Gibaltar stabant díctisque24 SM-
racenis adductis25 tunch ' 6 ad ipsam villam aliquantis aJiqui eorum 
nunc sunt In hac Ciuitate va]encie quorum vn?ts27 dcten1;Is per28 va~ 
Jencie vocatur Abrahem rondi Item et duos serracenos qui in vna 
barcha piscatoris capti fuerunt in strictn Ciuitatis de Cepta in qua-
dam barcha piscatorum per J ohannem pcrez dicte ville A!iquantis 
quorum serracenorum vnus vocatur Cayde de Septe et detinetur 
nunc in hac Cinitate va!encie per Johanncm -;amora carpentarinm 
restitui et liberali faceré'• dignaremur; N0s vero dicte supplicatio-
ni tanquam juste annuentes benigne vobis dicimus et mandamus de 
certa scientia et expresse pro prima et secunda jussionibus sub nos-
21. Hay tres palabras tachadas 
22. Está tachada la palabra «aliquos''· Entre ~~nauim» y «per>) hay una 
lb.mada que remite al pie de la p8g:lna donde dice: «captam durante Treu-
ga granate pen;. 
23. Está tachada la palabra «tres>> y sobre ella y el comienzo de la 
pabbra siguiente se ha interlineado «tribus ~11iiS>>. 
24. Está tachado «in)> y sobre esta palabr::t se ha interUneado «dictis~ 
que>>, 
25. Hay una palabra tachada. 
26 La palabra dunch» est~ escrita al marg·~n lateral derecho. 
27. Está tachado «vocatur <;ayde)). 
28. Hay una serie de palabras de difícil lectura qu~ pélrecen decir: 
« bernardurn pi p .. natorem panorum samvianum>>. 
29. La palabra «facere>:- está int~-rlineada sobre el. comienzo de la si~ 
guie-nt~. 
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tre grade et mercedis obtentu quatenu' vos dictus baiulus aliquan-
tis dictos serracenos in ipsa villa existentes et per ipsius vicinos obla-
tos ponatis Ilico de manifesto; Nosque pro his prouide adeatis vt 
informemur a vobis si per justiciam dicti serraceni poterint modo 
aliquo retineri treuga predicta non obstante ve! ne aliis rationibus 
quibus detentoris dictorum serracenorum pretendan! illos debite 
ac per justiciam posse retinere. Et vos dictu> baiulus generalis ser-
ra_cenos in hac Ciuitatc valende de manifesto ponatis et circa illos 
eidem nuncio nomine predicto brcue et expeditwn justicie comple-
mentum faciatis procedendo bremter ~umarie et de plano sola fac-
ti veritate attenta maliciis omnibus vltroiectis. Date valencie sub 
nost.ro sigillo secreto vicesima sexta die Julii anno a nativitate do-
mini M" CCCC• XV". Rex fferdinandus 
Núm. 5 
Fernando l de Aragón a todas las autoridade> del reino 
Valencia. 26 de Julio de 1415 
A. C. A., Reg. 2391, fol. 2 v. 
pro eisdem 
FFcrdinandus etc. Nobilibus dilectis et fidelibus vniuersis et sin-
gulis officialibus nostris necnon custodibus passuum portuum re-
rumque prohibitarum in Regnorum et terrarum nostrarum con-
finibus constitutis et aliis ad quos presentes peruenerint et fue-
rint presenta te: Salutem et dilectionem. Cum Sayde Alamín mm-
cius Regis granate qui ex parte dicti Regis pro aliquibus ncgociis 
expediendis ad nos vencrat de nostri Hcenc¡a et perrnissu ad RB-
gem regrediatur supradictum, vobis dicimus et mandamus de cer-
ta sciencia et expresse quatenus eundem Sayde alamín, vna cum 
quinque serracenis eundem concomitantibus et totidem equitato-
ds ac Sex adzemblis adzemilis30 honustis et Sex peditibus ac auro 
argento jacalibus rebus quibuscumque et bonis que secum deffe-
rent a Regnis et terris nostris exirc libere permittatis ipsisque aut 
bonis sine nullum gra•.tamine violenciam seu offensam modo aH-
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quo fadatis yrho ip:Sos dirigendo prouideatis eis de seccuro transitu 
et conductu presentibus vera per illum ex vobis cui coutigerit vlti-
mo presentari penes sé retenturis. Date valencie sub (fol. 3 r.) nostro 
sigillo secreto XXVI• die Julii anno a üatit'itate domini Millesimo 
CCCC Qnintodedimo. Rzx fferdinandus . 
. Hariano Arribas Palau 
